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РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАНІ
Входження України до системи світових господарських зв’яз-
ків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з ураху-
ванням світового досвіду га національних особливостей. Особли-
во актуальною с проблема формування га подальшого розвитку
ринку страхування життя для України.
Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів фі-
нансової ринкової інфраструктури. Міжнародний досвід свід-
чить, що рівень розвитку країни часто визначають на підставі то-
го, як у ній організовано страхову справу, яка за дохідністю в
багатьох країнах посідає. друге місце після туризму, випереджа-
ючи рентабельність у промисловості та в банківському сегменті.
Згідно із Законом України «Про страхування» страхування
життя — це вид особистого страхування, який передбачає обо-
в’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором
страхування у разі смерті застрахованої особи, а також. якщо це
передбачено договором страхування. у разі дожиття застрахова-
ної особи до закінчення строку дії договору страхування та (або)
досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.
В Україні розрізняються такі види страхування життя:
1. страхування життя лише на випадок смерті;
2. страхування довічної пенсії;
3. страхування життя, коли договорами страхування життя пе-
редбачено досягнення застрахованою особою визначеною дого-
вором пенсійного віку;
4. інше накопичувальне страхування життя.
У розвинених країнах світу страхування життя займає від
40—60 % страхового ринку і виконує як функцію страхового за-
хисту громадян і забезпечення високих стандартів їх життєдія-
льності, так і накопичення коштів для інвестування в економіку.
Дані Swiss Re за 2012 рік показують, що найбільш розвинений
такий сегмент страхування в таких країнах як Люксембург, Го-
нконг, Ірланд1я. Тут страхування життя займає 88,7 %, 88,6 %,
83,8 % місцевих страхових ринків. Проте десятка світових ліде-
рів у 2012 залишається незмінною: США, Японія і Великобрита-
нія, високі темпи зростання в Латинській Америці.
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Основними проблемами, з якими зіштовхуються українські|
страхові компанії при розповсюдженні полісів страхування жит-
тя, є:
¾ невисокий рівень доходів населення,
¾ невідновлена довіра до страхових компаній,
¾ нестача інформації,
¾ невміння позиціонувати продукти на ринку,
¾ відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги
внаслідок низького рівня життя населення,
¾ обмеженість корпоративних фінансів,
¾ нестійкості податкової системи.
Незважаючи на всі негативні фактори, пріоритетним для дер-
жави на ринку страхування життя мають стати: підвищення доб-
робуту громадян; впровадження європейських принципів регу-
лювання страхової діяльності; підвищення рівня капіталізації
страхових компаній, їх фінансової стійкості, плато- і конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості; підвищення ефек-
тивності менеджменту та маркетингового аналізу сегментів рин-
ку; приділення особливої уваги вдосконаленню страхової справи
в регіонах; підвищення якості підготовки кадрів страхового біз-
несу; підвищення прозорості страхового ринку, створення єдиної
бази даних; організування роботи бюро страхових історій.
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ОБСЛУГОВУЮЧА ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
В умовах розвиненої ринкової економіки, ринок фінансових
послуг має широко розгалужену інфраструктуру. Отже, інфра-
структура фінансового ринку — це сукупність ефективно діючих
інститутів, які забезпечують безперебійне функціонування фі-
нансового ринку, створюють необхідні умови для випуску, купі-
влі та продажу, обігу фінансових активів, сприяють укладанню
угод стосовно таких активів між учасниками ринку та проводять
